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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММ
«ОПТИМИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Глушанко В.С., Плиш А.В., Колосова Т.В.,
Петрище Т.Л., Матюшко А. В., Артеменко Н.А.
Успешное функционирование организаций здравоохранения в 
контексте маркетинговых отношений неразрывно связано с выбором 
оптимального направления развития лечебно-профилактических орга­
низаций.
Нами разработана программа «Оптимизация медицинских тех­
нологий» (1998 -  2015 гг.) для решения следующих задач: 1) разра­
ботка программно-технологической системы исследования; 2) прове­
дение интегральной оценки влияния медицинских, социальных и эко­
номических факторов на уровень оказанной медицинской помощи 
(МП); 3) изучение особенностей организации и управления лекарст­
венным обеспечением населения в условиях переходной экономики в 
различные периоды истории; 4) научное обоснование медико­
организационных технологий управления качеством МП и лекарст­
венным обеспечением; 5) оценка качества и эффективности медицин­
ских технологий (МТ), в том числе стационарозамещающих и ресур­
сосберегающих технологий с позиций доказательной медицины и 
фармакоэкономики; 6) определение медико-организационных путей 
оптимизации МТ различного профиля.
Основой исследования явился системный анализ и комплексный 
подход. Использован социально-гигиенический, математико­
статистический, экономический, исторический, социологический ме­
тоды; метод экспертных оценок и математического моделирования.
Программа «Оптимизация медицинских технологий» реализует­
ся научно-педагогической школой, основанной в 1990 году.
Нами разработано: 1) методология системного анализа МТ; 2) 
критерии доказательной медицины, определяющие эффективность 
МТ (применительно к различным областям медицины и здравоохра-
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нения); 3) многофакторная модель оценки эффективности МТ, в осно­
ву которой положено интегрирование в определенную систему досто­
верно установленных клинико-диагностических, лечебно-реаби­
литационных и организационно-методических критериев.
В рамках программы внедрены в практику здравоохранения ме­
тодики обоснования потребности инвестиций в МТ и методики расче­
тов экономической эффективности новых медицинских технологий, 
утвержденные Министерством здравоохранения Республики Беларусь 
и представляющие собой конкретную унифицированную нормативно­
методологическую базу для практического применения.
Реализация названной программы позволяет улучшать показа­
тели здоровья населения, рационально и экономно использовать сред­
ства организаций здравоохранения, что, в целом, способствует улуч­
шению качества жизни пациентов.
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